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ABSTRAKS 
 
PENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA DALAM MENGARANG 
PADA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DENGAN METODE URW 
(URAI, RUANG, DAN WAKTU) PADA SISWA KELAS IV SD N 1 JURUG 
MOJOSONGO, BOYOLALI 
TAHUN 2011/ 2012 
 
Dwi Oktiyasningsih.A510080225. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kreativitas 
siswa dalam mengarang pada pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan 
metode URW pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Jurug Mojosongo, Boyolali tahun 
2011/2012. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan  kelas dengan menggunakan 
model siklus.Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu :perencanaan, 
pelaksanaan tindakan,  pengamatan dan refleksi. Sebagai samplingnya adalah 
siswa kelas IV SD Negeri 1 Jurug Mojosongo, Boyolali yang berjumlah 29 siswa.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes,dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik komparatif yaitu 
membandingkan hasil antar siklus. Hasil analisis berupa pemaparan gambaran 
mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Pada intinya data 
dikumpulkan setelah semua peristiwa yang diperhatikan terjadi.  
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mengarang 
dengan menggunakan metode URW dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam 
mengarang. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai rata-rata pada tiap siklus sudah 
mengalami peningkatan. Pada pra siklus rata-rata dari 29 siswa adalah 59,62%. 
Pada siklus I, pertemuan I nilai rata-rata siswa  mencapai 63,17%. Pertemuan ke II 
nilai rata-rata siswa mencapai 66,17%. Pada siklus I ini terdapat peningkatan 
kreativitas siswa dibanding dengan waktu Pra Siklus. Kemudian pada siklus II, 
pertemuan I nilai rata-rata siswa meningkat lagi yaitu menjadi 71,41%. Dan  
Pertemuan ke II nilai rata-rata siswa meningkat lebih baik lagi yaitu 75,24  
Dengan demikian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa penggunaan 
metode URW dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam mengarang pada 
pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SD N 1 Jurug Mohjosongo, Boyolali tahun 
2011/2012. 
 
Kata Kunci: kreativitas, mengarang, metode URW 
 
